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MMDBMuseu Municipal Domingos Battistel e Centro de Interação Cultural
Atual e existente
Inflexão e subtração 
dos volumes
Recuos do alinhamento Ampliação dos eixo visuais 
e subtração dos volumes
Distinção por uso 
e atividade 
Aspecto final
Demolição 
e apropriação
Continuidade do eixo
e estratégia de ocupação
Limite de altura Limite altura
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NOVA 
PRATA
PORTO 
ALEGRE
180 KM
A temática escolhida é o atual Museu Municipal de Nova 
Prata, instalado num antigo casarão construído em 1914 
para abrigar o Colégio das Irmãs do Sagrado Coração de 
Jesus, posteriormente passa a ser cede de diversos ou-
tros órgãos administrativos do município. Em 1987 o cha-
mado Casarão Verde passa a ser a cede do Museu Mu-
nicipal Domingos Battistel, mesmo ano em que o prédio é 
tombado pelo IPHAE.
O Museu Municipal Domingos Battistel é uma instituição a 
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, permite 
que o público adquira e transmita o patrimônio material e 
imaterial das antigas gerações. Baseado na importância da 
instituição, o Museu está para a cidade como um instru-
mento de valorização da história e cultura de seu povo, 
fonte para pesquisas de interesse local, regional e até 
internacional, sendo o representante da história de muitas 
famílias da região.
Hoje a instituição não é apenas valorizada pelo seu acervo 
e exposições, também é local de formação e integração 
cultural, no local são ministradas aulas de música e en-
saio da Banda Municipal de Integração Estudantil, BUN-
NIES, também sede de encontros, reuniões e exposições 
temporárias. Além de ser uma das atrações turísticas da 
cidade, inclusa em diversos roteiros e convênios turísticos 
da região.
Apesar do altíssimo potencial do museu, a disposição do 
acervo e a legibilidade dos ambientes ficam prejudicadas 
pelas limitações físicas que o casarão impõe. Aliado a 
isso, tem-se a monotonia do acervo exposto, tornando 
o museu pouco dinâmico e atrativo. A falta de estrutura 
prejudica também a preservação do acervo, que não pos-
sui local adequado e nem a manutenção devida. A falta de 
local apropriado também prejudica a pesquisa histórica e 
acesso facilitado à informação.
O objetivo da proposta é a valorização de um local pela 
sua significativa importância histórica e material, trans-
formando num instrumento de propagação e enaltecimento 
da cultura, preservando os bens materiais e imateriais da 
cidade e de seu povo. 
Dentro das perspectivas, a proposta tem o objetivo, além 
da valorização do acervo existente, abre espaço para no-
vas exposições e outras atividades culturais, voltadas a 
música, artesanato, culinária e educação.  
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SOLEIRA DE BASALTO SERRADO MÓDULO 
250x2000mm e=20mm 
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LAJE EM CONCRETO ARMADO ESP: 15mm 
BRITA  
LAJE CONCRETO ARMADO ESP :15 mm
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO CONCRETO 
CELULAR 
ISOLANTE TÉRMICO (POLIURETANO 15mm)
MANTA ASFÁLTICA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃOESP: 10mm
BETONILHA ESP: 20mm
FORRO GESSO ACARTONADO 
PINTADO DE BRANCO ESP:15mm 
PISO MADEIRA 
BARROTE DE MADEIRA
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
LAJE DE CONCRETO ARMADO 
ISOLAMENTO ACÚSTICO LÃ DE ROCHA
FORRO DE GESSO ACARTONADO
PERFIL TUBULAR HORIZONTAL
ESQUADRIA
FIXADOR PERFIL VERTICAL 
ESQUADRIA
VIGA INVERTIDA DE CONCRETO
ARMADO
CAMADA REGULARIZAÇÃO 
CONCRETO CELULAR
CISOLANTE TÉRMICO 
(POLIURETANO 15mm)
MANTA ASFÁLTICA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃOESP: 10mm
BETONILHA ESP: 20mm
BRITA
PERFIL TUBULAR VERTICAL
ESQUADRIA
PILAR CONCRETO ARMADO
EM VISTA
PERFIL TUBULAR VERTICAL
ESQUADRIA
CONECTOR DE PERFIS TUBULARES
ESQUADRIA
PISO EM CONCRETO ALISADO
LAJE EM CONCRETO ARMADO
VIGA DE CONCRETO ARMADO
SOLEIRA DE BASALTO SERRADO
GRELHA E CALHA COLETOR PLUVIAL
PISO EM BASALTO SERRADO
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
CONCRETO MAGRO
CAMADA DRENANTE
PERFIL TUBULAR HORIZONTAL
ESQUADRIA
CAPEAMENTO CHAPA DE AÇO
PAREDE DE ALVENARIA 
ESP :20cm 
ARGAMASSA DE RECBOCO EXTERIOR 
REVESTIMENTO CIMENTÍCEO BRANCO 
PERFIL METÁLICO INTALAÇÃO GESSO
ISOLAMENTO ACÚSTICO LÃ DE ROCHA
PERFIL METÁLICO DE ACABAMENTO
LÂMPADA TUBULAR LED
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO CONCRETO 
CELULAR
ISOLANTE TÉRMICO (POLIURETANO 15mm)
BETONILHA ESP: 20mm
MANTA ASFÁLTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO  
ESP: 10mm
CAPEAMENTO EM ALUMÍNIO
GRELHA DE PROTEÇÃO DRENAGEM
ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA
ESP 60mm
FORRO EM TÁBUAS CORRIDAS DE MADEIRA
ESP: 15mm 
PAINEL RIPADO DE MADEIRA COM ISOLAMENTO 
ACÚSTICO 
GUARDA CORPO CHAPA DE AÇO DOBRADA 
PINTURA ELETROESTÁTICA BRANCA FOSCO
LUMIÁRIA PAREDE ACRÍLICO BRANCO
SUPORTE MÉTÁLICO DE FIXAÇÃO  
LALE DE CONCRETO ARMADO 10 CM
VIGA DE CONCRETO ARMADO 
ALTURA: 50cm
ASSOALHO DE MADEIRA ESP 20mm
PISO DE BASALTO SERRADO 
ESP: 20mm
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
 
CONCRETO MAGRO
 
CAMADA DRENANTE
JAJE CONCRETO ALISADO 
ESP:20cm
TUBO DE CORRUGADO PERFURADO 
DRENAGEM
MONTANTE DE MADEIRA  50 x 50 mm
PAREDE DE ALVENARIA ESP: 20mm
ARGAMASSA DE REBOCO EXTERIOR 
REVESTIMENTO CIMENTÍCIO BRANCO 
LAJE DE CONCRETO ARMADO 15 CM
MANTA LAMINADA ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO DE DENSIDADE MÉDIA ESP: 40mm
PAINEL DE MADEIRA COMPOSTO 20mm +
RIPAS 30 x 50 mm
ISOLAMENTO ACÚSTICO  LÃ DE ROCHA 6m
PLATIBANDA VIGA INVERTIDA DE 
CONRETO ARMADO 
TUBO DE QUEDA PLUVIAL 
PENDURAL DE AÇO GALVANIZADO PARA 
FIXAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA
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